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torca,,~ri~ enc:auzar y ditmiDuir 101 es~1 de 41i-
c:J-. tnfmntdaitca, que tu faftcaWIOD para c1laCllviduo '1la nza. ., . '1
'·M8drld'25 de febrero .'1919.
SdOR:
AL R. P. de V.M.,
AMAL10 OIMENO
•
REAL DECRETO'
, I!IM'alltnl*Ja 0eIN'...... -,
Aaw.io o.No .
, A proj)utstl del MinllCro dé la Oobcrald6n, de .caerdo
con Mi CoDlejo de MioiatrOI,
VenlO en dcaetar lo liau'entc:' ,
A,tfCulo 1.0 Se constiTuir' ea el MInisterio dc la Oobu-
nadÓII y ••eja ala InapecdÓII·lCDclaI. de Suidld, una Junta
pwDUcnte contra ... enfermedadel.wn&..., COA el o\lcw
ik estudiar todas I~Dum~c:lU&proporop la Uca~
pdola IIItWenfrca e Iolor... a Je. odcrca p6blicw r~ec­
lo .. los mcdJQ. o reclU'lOt 01 para combatir la fre-
c:uendi y dihatf6n de dicha alfermeda4Ct '
ArUculo 2.0 Ella JUDIa .. com~.'de lo. miaabrot
que lI¡ucn: el Mlnlltro de la Oobcniad6n, que serl'PrcsJdea. .
te Da~;In.~ ¡enera! de Sa.ldad Vlctpraideatc del Real
Con O dc Sanldld, Oobemador civIl de la proviDda de Ma-
'drid, caldcotc de la Sociedad &peftola de Hl¡lcne, Declao
de la Bcadlccnda ¡am.', Dceaao de la BtDdlienda prcma-
.c:laI,DeCIDO de la Bineftccacla lDuaklpal, PrrsldchtcI"e la Real
Academia dc M~dldnade Madrid, OctanodelA r~cua3d de Me-
dIdM deMadMI~de Suldad MUMar de la p,imtrnc-
¡l6n,lnl¡Mctor ;le ~anidad 4elaArmada, IOlllCtemiembrosque
ca la actualidad coDltituyea el Coalclo de AdrtlDhtraciÓG de
la Uea capalola otlvcnf.rcl, un Secretario ItMr'l~ CÜIL'O Se- , '
cr" de Secd6.act;uatos J diez vocaIca dcIilidol de entre
101 profesora 1DHico.. bombrca polfticos, -odÓltil~ pubJi.,
dstal J dcma da. lOciaIes que te hayan diltin¡u.ido per
511I thb.jos al pro de los fiuca de la hadla aDtiwa&CI.
Articulo 3.0 I!tta JUllta permanentc tmdrt _ coralti6D
i1::tiva compaesta y formada por los scftorca silUicotCS:
I •...te,d Miaiaaro de la OobebaadOO; Vicepresidente, ti
PrCIidcnte • ViccpraideDtc del Consejo de AdlllÍfliltr'lldÓ
, de 11 Lila Eapa6ó1a antiver &ea; el Wpector aacnl dc Sai-
dad, d VicqWaidenle cid RcaI.Coasdo de sanidad, el~
'baDadonk chB" la "OYillda c1e·Iitadrid. d· ScadlUio de
.la J-ta permmcnte J tantos yocalCll'co.-oPraidcuta de la'
SecClioMl aiÑL '.',
ArdcuIo 4.' El MIIdttro de la Oob e 'd6n, COIIIO Jde....
pert. de .. SaaiduI ¡r4b1Jal. lCft el, ....... de la .etcea-·
,ci6M de coa,," se ftIIIáoIIe CIOIIIa.pIcIci6a de estecSecrdo. '
DIIlIIo eIt PaIIIcio a w.ldaco. fdnao. DlU aowdcrl-t.dia'á.... . .,.'
ALJOKIIQ .
...................
EXPOSICIóN
(De la O",").
I!I Pr.lWnu cltl COlIMto ..........
ALVARO r.0U90A
-
A propaata dc MI COfttejo de Mlniltrol, '1~o de 11I
faaaltada que Mc collCtdc el utlaalo 17' de la Conltituci6a
de la Monarqula,
VenlO ea decretar lo .l¡uieate: , " '
ArtfCulo"o Se ....pendea temperalmente ca la provlacla
de Urida lit praaUlt apraadu ca loa utIcu101 4.· ~o 6.·
'1 9.· '1 pÚllfOl primero, tqUnclo '1 tercero dd 'ftrc:ulo J3 de
la COnadtad6n. . ,
ArUado 2.0 fI Ooblemo dad en IU dra etleata • las Cor-
ta de "te decreto.
Dado en P.lado • vdntitlcte de febrero de mU aoyedeatol
diez J nueve.
S!AOR: La necesidad, cada dra rnú sentida, de ~ Inter-
yenci6n del Estado en la lucha contrIlal ammedadu ftIIé-
~ '1 ~ fwJdad6n de la Lip Espaftola IJ)dwdrca, consti-
tuIda por lo mAs esco¡ido del Cuerpo m~o especi.lIsta.en
ata clase de coDocimientos, mueveD al Ministro qae subscribe
a dar amparo y a11lda a todos c:uantol proyectos tcnpn por
objeto trabe)ar por la txtúki61l de un Ifupo de enfermcda-
. dca que CODItituyen una wrdadcra pla¡a lOdaI.
Pai1l10Jfa.r tal Qb;do, nada pare« de !DIJOr COftYCIJimda
qIIe coastillht una Junta permaoeatc e:ewr- fas cnfanudldu'
veaf:ral, que blbfl de atar formada portodu aqudlapcr- '
sonas que por. _llaa coDltute contacto taD enfcralos ele CIta
duc de:40~ 1111 afIcioaes 1apti~ ea tal aentido cs-
pcdafiadq ,-." ContlnDOl cklVdoi ea :pro d~ 'Ia ..1IId pd-~ haD efe llal1lrle mAs posdd:u de tock. Iqudlos~.'
dmieatol uccauiof pira lIenr. fdfz t&mlnoata Ob-L Dic:ba
Juata petllladUte, euiliada de la Comisi6e ejec:utM, al par
que ascsorart.a loe Podcrca púbtkol, aayid ...~.­
Jea ClllDto. medios estlinc pértiDcDta all()Cro ele IIU ProII-
... _lea de 1M efe¡¡iIICI"wN ftIIÓ... UD
COIIdIo. , brCft, detCl'1llfDlri d~,.. di ......r
, .....wOlwenc en la cometido ti! ClJ'CrlDdo q1W,
.Cll)e daaDlio del Estado J d~1o de tu nttlCDla IDCD-
© Ministerio de De ensa
1ft •
"
.
El Mlalltro ele la O.err..
Dl!oo MuAoz ColO
REAL.E8. ÓRDENE.
SDIISIa'ItUfa
DESn~OS .
· Excmo. Sr.: el Rey (q. D. l,) ha tenido a bien nombrar
•ayudante de campo de \l. e..:,l al comllidante de Artillerfa don
Antonio Mora figueroa y ret'ttr, que tiene IU reslckncla en
eIa re¡l6n en concepto de disponible. , .
De real ordar \o dilo • Ñ. IL plia 111 conoc:tnUcnto '1 dee-
tos consiguientes. 0l0l ~de a V. e. mac:bo. afta.. MI-
drid 28 de feltrero de 1919.
MuRoz Coeo
Sdor CtpiUn leneul de la' .epna rcgi6a.
Sj:i\or Interventor c:M1 de Oucrn J Mari.n.J del Proi;eaog;..
. do en MamlecoL
..'
, . Excmo. Sr.: el Rey le:¡. D. l.) ha 'tenido a bien •nombrar
ayudante de ampo del General dedlvisi6n D. $cvenano Mar-
Únez Anido, OoberoadOr militar d~ Batc:d9na, al co':'Wldaa~
t~ efé Infauterfa D. Juan Otler Plftol,adttatmCftte destiDado CIl
el batal16n de segunda reserv~Manresa ndm. 66.
.De ~l ~~én lo dl2o. V. e. para su coDociPlialto , tIcc-.t~, cO(ISI¡WCIlta. DIoe RUM:ck • V. e. aiuclaOl aftOL . Mr..
drid 28 de febrero de 1919, .
. MuAoICoeo
SeBor CapIth ¡caenl.de la cuuta R&i6n.
Sdor~torcivil'" OU«ta'~J del'Pretcdondo·
.ca Mamaecoa.
, ..
ISrinda de tropas de Sanidad militar (dos aftos '! diez meses).
Ha~mpeñaC!o difereRte¡ comisiones del servicio de Cll-
litter:profesbnal, entre cUas, la de Presidente efe Ja Comisión
para"1'cdactar el reglamento de eracticantts de Sanidad mili-
tar, 1 la 'jdatura de Sanidad mtlitar de esta corte, intería-
mente.
'Tomó parte en la campaña de Cuba, de m~jico primero '/
'! médico mayor.~doa.fñotyc~ de cuatJip m~, \1abim...
do obtCl!id~ p.. los máitos ~~ cODt¡jfdos, las Jtco~
peaa... ll¡1Uenks: . '. ,. . .
Ouz rOfa de primera elMc del M&ito ft\ilitar, itar la ~
ción del DcscUiio de &as Lajas~nar del Rfo). ~-
Tres cruces rojas de IqÚnda cblc ~M~rito Milita!', doi
de ellas pensionldas, por selvicios prestados hasta fin de dí-
ciembre de 1896, fin de julio de 1893 y por Jos prestados
·durante el bloqueo de dicba isla hasta la terIDÍoactón de la
guerra. .
. .Cruz blanca de segunda clase del ~rito Militar COD pasa-
dor de profesorado 11a de tercera clase de Ja misma Orden
y diltinü~o, por~ciOJ'.2.r~Of"p~CoJeaio de Nu~~i\~ra"éllCo1lCJpeJ>~.~ 1 '.. t "
.Cruz y Placa de San HCrtáeDeiil4o.. '. !. :
· Med"Ú' de Ci&ba COA- ua pasldoRa, , Jaa~OPmemorati­
vas de Jos Sftios de Oetona y Puente Sampayo
Cueota cuareJJ.$& y Ull años1 ccrJ:,I de qnco DIeses de servi-
cios dectivos de'oftd'\l;.~.tInújJIcrO. tito en la escala de
sU
J
clase, se _I!!l~~bie.n concc:p!Jlado.y esJ!.declara!f0 ap~o.~~.
e a~enso. .
~ ~." ...~ '..r'~ ....:~ .. .;,,"t "':'~"~"
· Vengo en qo~bp'r Insp.~tor.de S¡ni~~ "'ilitar ."e la oc-
Jaya rCii~i'illlUlltcdor ·~code ''Ic;'lldá'dalC, 'D. JoK
Pastor y OJcro.
· Dado en Palado a veintiocho de febrero de mil novecien-
tgJ diez Ynuevc. ., o·
'. ; ..-.~ dl'1t19
ALFONSO
Af.I;ONSO.".
638
el MbÍlItro di l. Oum, •
01100 MuAoz ColO . , , .
~tniclO' y dn:lUllt~nd~d~'~ron'l m~dJco i¡.~p~
.Ojtro, ..
tbd6 el 12'~ abril ~e.18~.. Inira6 en el Cu~o de 51-
lIidad Militar, por OpoMClÓn, con el aapleo de lD~dicosegun.,
do d 6 de octubre de lm..Ascendió a niMic:o primero CIl
julio. de 1891; I mHiCJ mayor en novkmbre de-ld96¡ I IUb-
iospector m6dicod\! ~uada clase ea enero de 1911 ya sub-
i=r midico de pnmera (ha! cor~elmidico) eA fcbte- ,
1O!e)6. .~...... el .-.:.--.~.' ...- I,-,-.-J-, Sial' .•·m~lClo __0, en rcgt . uc ...........
Saboya nim. 6; ea elH~ milU. de Burgo.. '! en los r~
liaúcntos de Infantqfa del Iofante n6m. §, de-LtIZón nám. 58 .
,. Covadoa¡a lI1ÍJIL 40; de m6dicO primero ea el (¡Itimo re-
2ilDieoto átado y ea el de Lnceros de I'G1Icsio, !S o ck ea..
6aUerfa, al 101 hospitales aúlitarft de Cuba, Pi... del Rio y
..de la Habana; de m~comayor, ea los hospitales militala de
s.n Antonio de los BmosL.~iDo, santia¡o de las Vtps
y·de AlfOllw XIII, y ca la nJlfnauJa en el deMAdri~
c:hd, ea lal~óa gmaal de la Ouardia Civil J ca d Mi· .
aWaio de la OIlCm; de labialPedor .m6cIic:d de septda·
daIC, de Secretario de la In.pecci6n de Sanidad,Militar * la·.
-.ta ~rea'd Hospital militar de V'JtoJÍaJ, en comisión,
al cI CóIqio de HuManos de Nuestra ~R. de la Gan-
ocC'Ci6L ..................
Desde su aeeaao. subiDs¡)edor m~v de primera basta
cicle laIpedot IMdico de seaualla due, ha ejtiddo el Q'1O
de Director delH~ militar de Burps '1 Ja Jefatura de la
-
El Mllllstro ele la Oacrr..
Ot,r.oo M~Aoz eo.o
~enlo'en nombrarI~orde 'Sánidad Militar de 1&fu~
RIl6D, al lnspector m~dlcode se¡unda claK! D. Fennln Víéfé,-
pln y An!?z, que actualmente dcsem~i1;a l¡ua1 carIO CJ1 la
odava reglón.
DadO en Palacio a veintiocho de febrero de mil novecientos
diez, aune. ,
'En con.ideración l los servicios J drcuns~ndas del· Goro-
1Iel m~dico, número uno de la escala de su clUe, D. Jo~ ru-
tor,! Ojero, . . I .' •
Vc:n~oen promoverle, a propuesta del M.InJ~C!e 1. Oue-.
rra '1 de lcutrdo con el ConlCJo de Miltlst~l al emptc.o de
In. lector m~lco de squnda c1ase~ ~on la antJ¡t1edadde CIta
fedtl, 'ea la yaClnte produddl ~r con.ecttencfa del~ a 11-
tuición de ¡,rimera mena cid In.pedor m~dlco de ptintera
cllle, O. Jo~ Dellad~ '1 Rodrf¡uez. '.',
Dldo en Palado i ..atttiocho de febrero de Inll noycdentos
dln '1 nueve: . .
ALr.ONSO
Vengo en disponer que el In.pector m~ico de primera
dasc, D. J<* Dclg~do RodÓ2Ut'Z, cese en el cargo de 1...
pector de Sanidad militar de la primera rqiÓll '/ pase a la ..
tuaci611 de primera reserva, por htber cumplido la edad que
ddermina la ley de veintinune de junio último.
Dado en P.lacio a veintiocho de fcbrero de mil aovecica-
tos diez y nuevc.
© misterio de Defensa
1).0;." .,
•
1.~""'''JlI';
.~ ~. Sr.: El Rq,(q. D.I.) ha tenido a biaI. IIOIDbru
ayudante de campo del Oeneral de la priakra~ de: 1Jl,.
fanterfa de ,. cuarta dWhibo. O: JIdio~e y AJUi, 11 (0-
man~te de4klta arma t>. D.niel Iraabal GOti, q. al ..
crnder a su actual empleo por real ·ordeD de 5 del aduI1
(O. O. n6m. 29), se hallaba destinado en el re¡ímieuto de 0.-
rdlano núm. ~3.
,De real orden lo ~o a V. I!. para su conoc:imleato., efec-
tos COJ1Ii¡lÚentes. Dios¡uardea. V. f. muchos aDos. Ma·drid 2S de Icbmo de,19i9. " - . .
, . . MuAoz Co8o
Seílor Capitin general de ~ segund2 n:gión.
Sdores Capitin general de, la Sexta regi6n ~ Interventor
civil de Ouerra y Marina J del 'Protectorado en Marruecos.
&:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Oeneral, de la brigada de lofaDterfa de
Mallorca. D. J<* de NoUYilas y Vilar, al comanantlt de ,In-
(anuda D. Mlduel Pale« de Comaseñta y Moltó,lduaImente
destinado en el rt¡imicnto de lnfanttria Inca h1\m. 62. '
, De mi oreSen lodi~o a V. E. para su conocimiento y tfec-
tol con~i¡uielltcl.. Dios ¡urde A V.E.muchos~ Ma·
drid 28 de fcbrero de 1919.' "uRoz COlO . ~
Sdor Capitin general,de Baleares. ' ;
, , .
. Señor Interventor civil de Ouerra y Marina J del Proteetoado
al Marruec:os.
~ •• _ ••... 4 ~.:~,~ ••••
Excmo. Sr.: EI'Rq;M: ~.I.) bi, tenIdO, a bien nombrar
ayud2nte de campo detOe'neriil dt'lá brigada de Artillerfa de,
la ICxta división, D. fr4ln,*o Ortt¡a 'fUellado, al coman-
dante de dicha Arma D. Julio Samanltgo y femAndez, que
tiene actualmente su destino en el 10.° bataJI6n de Artillerfa
d~'posición. "
4f real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y l lec·
tos consiguientes. Dio. IUIlde a V.E. muchol afta.. Ma-
drid 28 de febrero de ~91~. '
. MuRoz eo.o,
Selloru Capitanes gcnerales de la tercera y ,quinta rqiones.
5eflor Interventor dvil de Ouerra y Marina y dél Protectorado
en Marrueco..· ,
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo dtl Oeneral de brigada O. francisco Arti-
ftlno y Pino, Oobernador miliar de la plaza dtl ferrol, al co-
mandante de Infanterla O. Cecillo 'Arias P'.rlftoJ ' actualmentedCltinado en el bat.,J16n 2.- r~e"a.del Parol numo 107. ,
De real orden k> dl~o a V. E.pul su conocimiento J elec-
tOI conli~ientes. DIOS guarde l V. ~ muchos aftos. Ma-
drid 28 de fcbrero de 1919.
MuRoz Coso
Sdlor Capitin generaJ.de la octava re¡i6n.
Sellor Interventor dril de Ouem y Marina 1 del Protectorado
en Mam1eco.. ,. . .'
, JUNTAS
! ...• • 0J
Exmo. Sr.: Nombrado por reil dtcrdo de 26 del ma ac-
tuaJ ~~enl de la ~da dMllón de Cabi-Derla, el Ocneral
de·dWíSl6n O. Á.turo ~,,8cnrlo, que formaba parle
como vocal del. Jllllta' ~c:argada de formular los reelamea-
W. a que hacen rderdlaalos apartadosn '1 g) de la Base 10.-
de la Iq de 29 de juDÍO último (C. L 116m. 1(9), que V. E.
pr!5ide, el Rey (q. D. ¡.) le ha servido dítponcr que cause
bala en la Junla expresada y qlle en su lu¡ar act6e como vocal
de 1& misma el OeneraJ de.~ión, en primua.usc~ don
José Centaiio y Anchorma. ~" '
De ,cal ordca lo dilO a V. E. para' su collOcimiento J~
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos mos. Madrid 28
de febrero de 1911). 1', '
MuRoz Coeo
Sei'or Teniente general D. Jost Marina Ve¡a, Presidente de la.
Junta nombladt Para el estudio y rtdacd6n de los nuevos
reglamentos de recompensas., ,"
~IDl?'CIA
Excmo. Sr.: Acc:edlt1l~ a 10 solicitado Jlor el Oenertl de
brigada D,Alfredo MalibrAn ., Martinóp, el Rey (c¡. 0.1) ha
tenido a bien auteriurfe para que fije su resi~encJa en Barte-
lona, ~n concepto de dilpolJible.·' ..
De real orden lo dilO a V. E. para Sil conodmJento ., k·
mh efectos. Dios euarde a V. t. muellol anos. ,Madrid 28
d( febrero de 191/J. . ..
" l. , ~uAoz CoBO
SeIlOR' Capitane. &Cllerale1 tle la cuarta ~riÓD ., .de CaDariaI.
Seftor InterveDtor civil dé'O~erra y Marllt. '1 dd Protedoflclb
en Marrucc~ , . ' .
pIe I •.
_ .'lIflalll1l
DESTINOS
fxcmo. Sr.: El Rey (q. D. s¡ ) se ha servido disponer que
101 ckItinol del lubofklal O.jeaús Ofu asrc{a, del re¡italeQ-
to de Vad-Ras ndm. ~, y de1" yr¡eotol luis Oucfa Jund
y Pernando de la fuente S\"t.., del re¡imiento de Ctrlilo-
la nÍlm. 42 y del de Bur¡os nóm. 36, respectivamente, pl.b1j_
cados en realea órdrnes de 21 y 14 del actual (D. O. núms. ~3
J 37), queden .In e'fcto.
De real orden lo di¡o a V. e. par. IU C&Doclmlcnto y dt-
IMI dec:to.. Dios guarde a V. f. lDucbos aftos. Madrid 2B
de febrero de 1919.
M\$oz Colo
Señores Capitanes iener.ICI de la p'riJUra, ,~¡xima ,1 octa~
rfgíones y Comandante icneral í5e MdiUa.
Seftor InttITentor dvil de Ouemy .Marin. y ~el Protector..
do en Marruecos.
INSTlUJCC10~
ExclDI). Sr.: Vista la in~tancia promóvida por ~I
sargento del batallón de Cazadores Barcelona nú-
mero 3. D. Miguel González Meseguer, en súplica de
qu~ se consideren sin i:l.terrupci6n los sen'idos pres-
tados en' el Ej6rcito desde 7 de octubre de '9°5. Y
le le coaccda ingre~o en la c:la~ especid.~ prepa-,
ración para su ,ascen90 a ofbal de la e.eala de re.,
serva retribuida, de laque fu~. éUminado .1 pub'i-
earse b ~lacióiJ'dc con~tOlia por real orden cir-
cular de 9 de mero pr6xllT.o pa!ado (D: Q. n6m. 8);
tefti~ en cuenta que. aun cuando en 104 de nO\·iembrlS'
de r908 le fu6 expedido certificado de sen-idos .pl?r
el regimiento de rnfan~ Palma' l1\'bn. 6('. a peti-
ción propia, por balla~ sir~~ oomo· voluntario
por tiempo ladri'mido, DO cau96 baia' en el mi\lll1o bUta
la rmata 'de dk:iaDbre siJ'ÜCllte, en cuya fecha fu6
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los apitanes del Cuerpo de Estado Mayor dtl.Ejb'cito dOQ
Antonio Tártalo Santamarfl y D. Alfonso femández Mari!-'
nez, con destino en la Co~ndancia general de Mc:Jilla y
pTanfiUa de comisiones topográfieas, respectivamente, ~­
bi91 entre sí de destino, con arreRlo a los prcce¡ftosdrf ar-
ticulo 11 de la real orden circular de 28 de abril de 1914
(e. L núm. 74). . .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocill)iento ':t de-
mis dectos. Dios guarde a V.'E muchos años. Madnd 28
de febrero de 1919. .
MuRoz CoBO
Señores Capitán ¡eneral de la primera re¡lón y Comandante
general de MeliUa. .
Señor Interventor civil de Ouem'1 Marina y del Protectorado
en Marruecos. ' '
.' i
© Ministerio de Defensa
•.• ...__'.191.. · D. 0 ..... 49
~~=~deada ea Sullleud de Oeaauda.
De reIJ Drda 10 _o.v. E. pera .. coaoc:IaaII8to , cit·
aiII dedal. DIoe padc • V. E. lINtboe doa. MIdiid 21
de febrero de 1919-
M~Coeo
Sdor Capitál¡ ¡mtral de la ~tima rc¡i6o.
Scftorel PrClldeaU dd CodIcIo Supremo de Ouan,. Mariu
e IDterYeDtor dvt1 de Oucrra '1 MartAa '1 del Protectorado caMamIecoI. I
-
VUELTAS AL SERVICIO
ÓltIDo. Sr.: Cenforme a 10 solicitado por d tcJIiente co-
ronel de CabaUtrfa, supernumerario sia suddo en esta regi6a,
t ,
•••
-
Slcdll .1 COIIIñ
DESTIN~
Excmo. Sr.: Terminado d pino rtglamastarlo para pro-
yecr una Yl12nte de comandante de Caballcria, profeaor, en la
cuarta leccióa de ta Escuela Central de Tiro del fj&dto,
anundada por R. O. C. de 24 de edero úlliJno (D. O. lWl1l. 20),
el Rey (q. O. r.) ha tenido a bien desipar para ocuparla al de
dicho empleo y arma, D. Antonio'Carda Benita, qlle tiene
ID destino en la JUJlt.f provincial dd c:euo dd puado caba-
Dar y mular de Soria, comó Dde¡ado militar.
OC rcal orden10 di¡o • V. !. para tu conocimiento J de.
mú deda.. Dios ruarde a V. e. muchos mOL Madrid 28
de fcbruo ele 1919. .
MuAoz Coeo
SdlORS CapiWles ¡eaerales de la primera y quinta rc¡ioaea.
SeDOJ"CI Jde de la Escuda Ceatral de Tiro dd Ejá'dto e la·
terveator civil de Querra y Marina Ydd Protectondo ca
Marruecos. , .
-
MuAoz ColO
Worea Capitanea ¡entrales de la primera '1 Mptlma rqioDes
y Comaodante lenera! de Ceuta.
Sellor" Alto Comisario de E.palla en Marruecos e IntUYeD·
tor dYll de ~ma y Marina '1 del Protec:tofldo en MI-
rruee:oa. :
Excmo.·Sr.: En vista de lo propuesto por ti Alto Comisa-
rio de Eap¡fta ea Marruecos'J con .rr~lo a 10 prCYcnido en
real orclen drc:uJar de 19 d actual (D. O. n4m. 41), "Rey
(q. O. l.) ha tenido. bien dl.poner que el capiUn de Caba-
tlerla, con dettioo en tI ¡ropo de fuerzas rqutarea Indf¡cnu
de Tctatn n6m. 1, D. Horado Oarda Lorenzo, quede dispo-
nible en la ~ptima re¡i~, y que d dc ipal emp'eo, del aw··
to Establ~mlCllto de Remonta, D. Ramón Serra Ovejero,
pase del1(ndo al dtado Orupo de rqulares.
De rel1 ordeJ110 dlro. V. E. para IU conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios parde e V. e. muchOl ellOl. Madrid 28
de febrero de 1919.
RfTIROS
Excmo. Sr:: Attedidldo a 10 solicitado por ti músico de
primera clase del batallón Cazadores de Segorbe n~m. 12, Al-
fonso MinzaDcra Pércz. d R9 (q. O. l.) se ha semdo conce-
derle d retiro paJa Tarifa (<Acfui); dispoaiendo qlle la dado
dc. baja. p« lia del lila actual, el) el cuupo a que pertalece.
De rCII Grdal lo di¡o a V. e. J*& IU C:oraodmicnto f de-
_ ácdos. Dios gurde a V. f. muchos a6oI. Madrid 28
de febrero de 1910. . .
MuAOlI eo.o
Sdlom~ aeaeiW de la squnda rqtón '1 Comandante
leaCfJ1 de Ceu&a.
Seftores Praldente dd Consejo Supremo de Quetra 'J Marina
e IDtCl'ftlltor dvil de Querra 'J Marilla '1 del Protectorado
.._ MarruCCOL
-
-
--
ácmo. Sr.: .vISta la ilJllWlcia promovida por el capitjn de
lnfllltuia (E. R.). coa destillo en la zona de reclutamiento J
reserva de AviIa núm. S. D. Juan SiltCbu MatCOSt CJI s6pJic:a
·de quc se le cOISCeda pasar a la ai!uaci6D de resava coa loe
bcadidos del apartado ct dc la Base 8.· de la ley de 29 de lu-
Dio del mo pr6Ximb Pl*o (C. L. a6m. 1(9), el~ey (q. D. g.l,
de ilCYCrdo con lo informado por el Coosejo Supremo de
·Ouerra y Marina, IC ha servido acceder a la petición dd recu-
rrente y disponer pase • 1. aprtucla situlp(>n de reserva coo
el empleo de comandaate '1 sueldo measual de 481'!IO pese-
lar q.e perdbir! a partir de 1.0 de mano pr6ximo por II zona
de redlltalDiento y reservl de Avila n6m. 5, a la que coatinua-
.cmo. Sr : VlIta la In.tanda promcmtia P4>r ti tenientt
corooll de Inlamerla, COD deatfno en 1. ca}a'de recluta de
Utrera nllas. 19, D. JOI~ Santana CarboneO, en .6pllc¡ de que
se·Ie conceda p..... ala .Uuad6n de raaw con 10. bcacfidoe
que determina d apartado e) de 1. Base 8.1 de la ley de 29
de JUDlo del afto próximo puado (c. L D6m. 169), ti Rt1
(q. O. ¡.) le ha aemdo acceder a lo IOlldtado por ti recu·
rrente y dl.poaer pase • la upresada lltuadón con el empleo
de corond '1 aueldo mensual de 7SO· peseti' que le corres-
ponde y q.e perdbhi, • partir de 1.° de marzo pr6xlmo, por
la zona de reclutamiento 'Y rCKJ'Va de M.tlq'a o(¡m. 17, • la
que quC<!art atec:to por lijar tu rmdenda en la referida ca·
pltal. . ,
De tUI orden lo dJao a V. e. para .. conodmlcato , de.
mh dectot. 010. parde a V. e. muchos dos. Madrid 28
ele febrero de 1919.
MuRoz CoItO
SeDor CapiUo ¡eneral de la aqunda rqiÓD.
Señor InterYClltor dvil de Ouma y Marilla y dd Protectorado
ca ........
. .
RESERVA
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. lo) sebalét'viáo coacedertlpue
a la IÍtuadón de rClCl"ia 11 corond de Iafantetfa D. Ricardo
Oarcfa Lonrona, del re¡illlledto d~ bra¡o%J nám. 12, por
haber cumpUd!) la edad para obtenerla en 17 del ~ual; dis-
poniendo, .1 propio dempo, que pór fin del corriente mes sea
dado de baja en el Arma a que pertenece; lJad&1dole d Con-
sejo Supremo de Quena y Marioa el sdlallmlalto de Jiaber
pasivo que le corresponda.
De real «den Jo dIao a V. E. pua.. COIIOCimIento Yde.
mú dectOL Dloe I'W'de a V. !. muchoe aftOL Madrid 28
defebrero de 1010. .
MuRoz ColO
Sdlor Capltjn reoeral de la octava re¡f6a.
Sellores Presidcnte del Consejo Supremo de Querra y Mllrina
e Interventor civil de.Querra y Marina Y del Protectoraclo
en Mam&ecos.
alta ea d c.erJD en qae --.c actualmleate. por habet
Ingruado Ck nuetO eo el mJsaao ea COI1cepto de \'01\10-
tu., cotI· lecla J 7 del cltadó ala de DO'rietDbr~
de 1908; J teoleado, ulmismo, ea cuenta lo rescteltlO
por real orden de 28 de cIldeáIbre de 1 91 2 (D. O. IId-
1Del'0 29S). por couec1IeDcia depetk:i6a formulada
por el .r~Dto D. Carlos Dias Ramage, que ie en-
coutraba en las ·mismu coDdldones, el Rey (q.e Dio.
gaarde) ha tealdo a bien .cceckr a lo lOIidtado por
el recorrebte, cooced~DdoIe, en tu CODJeCUeIIcla, el
iogreso en p cLue especia¡ de preparación para su
uceaso a oficial de la acala de reserva retribuida,
por reuair tu condiciones que detenoiaa la ley de
l.- de jUbío de 1908 (C. L. n6m.. 97).
De real ordaa lo digo .. V. E. para 111 oonecimieato
• ,. dnnia ~. Dio. guarde a V. E. muchos a150s
Madrid 27 de febrero de 1919.
MuQoz Co8o
Seftor CapitÚl general de la cuarta región.
Minist. rio de Defensa
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D. LuJa Otnfueaos YBenlaJdo de Quir6t, el Rey (q. D.I.) ha
tcaldo a bien coacederle la vudta ", ICtVicio adivo, con arre·
110 al real decreto de 2 de ~~de 1869 (C. L ndm. 3(2),
.quedudo disponible en la IlUItna rqf6n hasta que le c:orra-
pon" Itr coloeado, sedn dispooe la real orden cin:ular de 1)
-de ~tiembre 6Jtimo (O. O. nám. 204). .
De real orden lo di,ó a V. e. para IU c:onodmicnto Y de-
má dedos. Diol¡uarde a V. E. muchos dOl. Maditd 28
«febrero de 1919.
MuRoz Co8o
5dlor CapiUn Icneral de la primera re¡i6n.
Seiior IntelTentor ciYil de Quara y Marina Y cid Protectora-
. do en Marruecos. .
---
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por d capitm de
<Cabalkria, de reemplazo en esta rqión, D. Jc* Bardiztegui
'Y Manso, conde de Uobrept, d. Rey (q. D. l.) ha tenido· a
bien coDCedede la vuelta alsemcio activo, con arreglo a lal
~páonade la real orden de 12 de diciembre de 1900
{C. L .l1m. 237), qlledando .diipoalble en la misma rqi6n
hasta que le corresponda ser colocado, 1eg6n dispone la real
orden circular de 9 de septiembre 6ltimo (O; O. oWn. ~).
De real orden lo di¡o a V. Ji.PUISU conocimiento '1 de-
mú efectos. Díos euardc a V. E. muchos dos. Madrid 2S
de febrero de 1919.
MuAoa: Co80
Seiior CapiUu laleral de la primera rt2i6n.
Seilor IntaYentor cid de Guerra y Marina, dd Protectora-
do en Marr&llCCOL ' . _
•••
SICdII.. l11IIrII
DEsnNOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1(.) se ba servido disponer que
los artillerol le¡undos de la Comandancia de Menorca, Lión
<larcia Lonaorla y JUln Jim~nez Marfn, paseo 1 prestar IUI
servidos, comó condudores-Iutomovililtal, Ila Academia de
Artillen.. causando baja en dicha comandancia J alta en d
mencionado catro de enseftanza.
De real orden lo di¡o a V. E. pIt'I IU conocimiento , de-
mAs efedos. Dios euarde a V. E. m~OIdos. Maditd 28
de febrero de 1919.
MuRoz Colo
'Sci\ores Capitana cenerales de la Rptlmare¡t6n, deBaIaret.
Sellor InterYeator dvil de Guerra '1 tt)ariaa Ydel Protectorado
~n M&mJteos.
-
aESEIlVA
'Excmo. Sr.: Vista)a instancia que V. E. cunó a este Mi-
nisterio en 31 de diciembre dlUmo, promovida por d Coman-
dmte de Artillerla. retirado, D. Juan Chamorro J Sedano, que
solicita d pase a la situaci6n de reserva como comprendido en
-el aplrtado 1) de la Base octava de la ley de 29 de Junio 6lti·
·mo (C; L n6m. 1(9), y remJiendo las condiciones que deter-
miDa la real orden circular dc 6 de noviembre del do próxi-
mo pasado (O. O. Ddm. 250), el Rey (q. D. g~ ha tenido a
bien accedcr a lo solicitado, pasando a dicha sttulción en tu
.adual empleo, dcbiendo abontrsde por d primer~
de ruaYa dd anna, hllta que se organice el rqimiento de
reserva de esta re¡ión, elsuddo meDlUal de 337'50 padI.. a
partir de l.- de luoio dltimo, sqún preccptda la real orden
drcu1ar dd 8 del mes actual (D. O. n6m..33).
De real orden lo di¡o a V. E. para tU é:oDodmiento J de-
tIlÚ efectos. Dios guarde a V. l!. muchos dos. Madrid 28
.efc febrero de 1919.
MuRoz Coeo
'Seftor Capitin eeoeral d~ la primera real60·
SeIlores Praidaste dd CoDICjo'"SupremO de Ouem , Marioa
e 1DtUYaltor civD de Guerra y Manaa '1 del Protectorado
en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
WELTAS Al:' sERVICIO ..
. Excmo. Sr.: Vista la iaItancia que V. &. curlÓ
a este Ministerio en .. del nies actual, promovida por
el capiUn de !'\rlillerla, supemumerano lin sueldo
en esa región. D. Francisco Ripoll y Alvarez, que 10-
licita la vuelta al servicio activo. el Rey (q. D. g.)
le há servido acceder a les dese~ del interesado, con
arreglo al mI decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362); debiendo quedar disponible en la
misma. romo determina la real orden circular de 9
de septiembre 61timo (1). Q. oWn. 2(),4).
De real orden 10 digo a V. E.. para su conocimiento
y dem,ú efectos. Dios parde a V. E. lDIIChoI abo
Madrid 27 de febrero de 1919.
MuAoz Co8O
Seftor Capitán general de la quinta regi6D.. .
Seftor Interventor civil de Guerra .., Marina .., del
Protectorado en Marruecos.
•••
SIaII dt SlIIdú lIIDIIr
DESTINOS
E;tcmo. Sr.: Vi.ta la instancia promovida en 30 de
octubre 61timo por el comandante médico D. Juan
Jáudencl de la Cabada, en IOlicltud de que quedara
sin efecto su delltino a la Dirección del hospital mi-
litar de Segovia. por estimar que la jefatura de Sani-
dad Militar de las plazas debe recaer en el rnú anti-
guo de los que no sean de elpeclal nombramiento, .;n
que sea condición precisa que est~ anexa al cargo de
Qirector del hospital militar, y en cumplimJento de
cuanto dispone la real orden drcular de 29 de enero
6ltimo (D. O. n6m. ~,4). S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el citado comandante.
D. Juan J~udene. de ). Cabada. pale deltinado a l.I
Academia de: Artiller!a, y' el del mismo empico que
tiene IU destino en la mencionada Academia. D. Fran..
cisco L6pel Ellzagaray, pase al hospital de S~
como director.
De real orden 10 digo a V. E. para la conocimiento
'1 derni. ¡efectol. DIoI parde a V. E. muchos aftoso
Madrid 38 de febrero de 1919.
MuAoz Coeo
Sdor CaplUn ~neral de la "ptima "¡16n.
SeftOr Interventor '~lvi1 de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecol.
-
SUPERNUMERARIOS
, Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado J)Or el far-
mac~utico mayor de Sanidad Militar. D. Guillermo Ca-
sares Sánchez. con destino en el hOlpital militar de
Badajaz, el Rey (q. D. g.) sé ha servido concederle
el pase: a supernumerario sin lueldo. en la~ co~diciones
que determina el real decreto ~ 3 de agosto de
'1889 (C. L. Í16m. 363); quedando ad.qipto a la
Capitanfa . general de la octava región., ,
De real orden lo .'digo a V. E. para tu. CODOcimiento
'1 demú efectos. Dios~ a V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de fcbrero de 1919.,
MuRoz Coeo
Seftores Capitanes generaks de la primera y octava
regiooes.
Seftor lotel'YCDtor t:iri1 de Guerra y Mariaa .., del
Protectorado en Marruecos.
•••
l.e de JUnO ele J91~ . D.O' .... ..,
ESCUELAS MJLlTARES
. C/UI,",. Excmo. !'to•.: En Yista de la c.omunic.1-
eióR dirigida a este M¡nister~, aJO fecha 18 de ~cro
próximo .puado. por el PreSidente de la Junta .direc-
tiva Ctntral de la Sociedad eTiro Nacional de espa-
ña», IOlícita~do aclaración del articulo 14 de la real
órden fecha 9 de septiembre de ~ 915 (C:' L ... nÚlñe-
ro 15'1.), el Rey (q. D. g.y ha' tenido a baen dISponer
se interprete ~I referido arirculo en el sentido de
que los jefes y oficiales de las escalas activas y <id
regerva de las diferentes Armas y Cuerpoa del Ejér-
cito podráJl ser nombrados directores y profe¡sore.
de las Escuelas militar~ del eTiro Nacionah, siem-
pre que no tengan destino en Cuerpo armado '.'i. en
unidad a la cual esté afeda una Escuela ofICial:
estando, asimismo, exceptuados 101 que sirven en las
Academias y Colegios dependientes de este Ministerio.
. De real orden lo dico a V. E. para su conocimiento
r~ dem~ efectos. Dios guarde a V. E. lIluchos a601.
Madrid '1.7 de febrero de 1919•
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remit~ ,
a este Ministerio promovida por el IOldado del regI-
miento de Infanterla La Albuera núm.. z6, Pedro
Boixadera Dalmau. en IOlicitud de que le sean devuel-
tas 500 pesetal de las 7So que Ingrea6 para la re-
ducd6n del tiempo de servicio en filas, por tenc:.r
concedidos los beneficios del articulo 271 de la VI-
gente ley de reclutamiento. el Rey (q. D. g.) 10 ha
lervldo disponer que de las 7~o pe,eta~ ~epolltad.A
en la .Delegación de Hacienda de la prOVinCIa de Bar-
celona, se devuelvan soo, correspondiente!! a la carta
de pago nÚm. 1'Z 1, elt~lda. en 7 de junio de 1918.
quedando satisfecho con lu '1. So reatantel, el total de
la cuota militar que set1al. el artkulo 267 de la refe-
rida ley; debiendo perCibIr la indl:;ada suma el indi-
viduo que. efeduó el depósito o la persona apode-
rada en' (órma legal. segdn dispone el artfculo 470
del reglamento dictado para la ejecución de la kyI de reclutamiento. . . .De real orden 10' digo a "/. E. para su COnocimiento
v dem'á!o efectos. Dios guarde. a V. E. muchos aftoso
'Madrid '1.7 de febrero de 1919.
,- . MuAoz CoDO .
~i1or Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Intendente g~neral militar e lnterveDtor cidl
del· Guerra. y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
MuRO% Coeo
RECLUTAMIENTO Y REEMPVAZO DEL'E~ERCITO
---" ·1 .
SeJJor.•• :
Excmo. Sr.: Vista la instaneil promo'oida por el
soldado del cuarto regimiento de Zapadores Mir.adores.
José Ca}" Solcy, en solicitud de que se le devuehan
las 1.5°0 pe:;etas que ingresó por los dos primeros
plazos de la cuota militar. por haber sido declarado
mútil; y resultando que el intere!'llndo se incorporó
a dicho Cuerpo en 2 de enero 6ltimo para serl'1r el
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia JJromovida por CI
recluta del reemplazo de 1918, José Molinero Moreno,
vecino de Peflalba de San Esteban (Soria);; en solicitu<!
de que se ·Ie autorice para contraer matrimonio. f'1
Rey (q. D. g.) te ha servido desestimar la indicada
petición, con arreglo al articulo '1. 15 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios .guarde a V. E. muchos afio, .
Madrid 27 de febrero de 1919.
MuAoz COBO
Sel10r Capitán general de la quinta regi6n.
•• •
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), de acuerdo. con
lo informado por la AlIaI1lblea de la Real y Militar
Orden de San Her~u.e,i1do, ha teoQl a bien cOIlce-
der al capitán de lnfantería (6. R.), D. Eduardo
{)renda Barroso, la cruz de la referida Orden, con la
antigüedad de 23 de mayo de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demát efectos. Dios ¡urde a V. E. inuchOll afios ..
Madrid '1.7 de febrero de 1919. .
Olmo MuRoz COBO
Sdor Presidente del Consejo Supremo de ·Guerra
y Marina.
Senor Capitán general de la ~ptima región. .
-
&c:m9. Sr.: ·C"nfOTm~ ccn lo propuesto por el Dir~tór
de los Cokgios de urabinrros, el Rey (q. D. 2.) ha tmido a
bien disponer que el teniente prolesO,r D. félix Castel/6n Ló-
pez, destinado Dor real orden de 27 de: t nero último (D. O. n.....
mero 22) a la Comandancia de Madrid, continúe prestando
sus servicio~, en comisión, tn cicho Cclltro de cnsenanza bas-
ta la ttrmipacióil de los exámcues del presente curso, con
I arreglo a lo prllvenido el \J red orden circular de.21 de fe-
brefO de 1918 (D. O. núm. (3).
De rcal·orden lo digo íI V. E. p3ra su conocimiento y de-
rrús efectos. Dios gu"rd~ íl V. t.. mucho!! años. Madrid 28
de febrero de 1919.
MU~OZ"CoBO
~ñores Director g~ncral d~ Carabineros y Capitán general de
la primera r..gi6;1. . ,
Señor Director ae los Colegios de Carabineros.
SIal.. de IlISIrDccl6.. nclatlllllDlU
. , CUlrDOS dlnrsos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme 11 lo proput'lo por V. P.., el
Rey (q. D. Il) ha lenIdo a bien disponer que el comandante
de Caballerl. D. Santiago Mateo fernjnder, ascendido a este
empleo por real orden de 5 del mes actual (D. O. ndm.29) y
..tiedarado dilponible en la s~ptim. rtl.(ión por otra de 22 del
mismo mes (D. Q. núm. 44), CiOntinúe prestando sus teM-
dos, en comisión, en el CoJcRio de HU~rfanoll de Santiago,
hasta la terminaci¡)n de 101 exámenel de fin del presente cur-
IO, con .rrea") a lo prevenido en ¡a're.1 orden de 21 de febre-
ro de 1918 (D. O. núm. 43).
De real ordtn lo dl~o a V. f. pira IU ~onocimlt"to y de-
m~ efecto!!. pio!! guarde a V, E. muchos .ño.. M¡ldrid 28
de febrero de 1919.
MuAoz Coso
Seilor Presidente del Consejo de Administración del Cole~io
de Santi.go. .
Señores Capitán genual de la s~ptima región e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
SIda" JIstIdI., ......-
ORDEN D.E SAN: JmRMENEG1LDO,
Excmo. Sr.: 1:1 Rey· (q. D. g.). de acuerdo con
lo informado por' la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien cooce-
der al Interventor dé Ejército D. Manuel ·Canapa
Viescas, la cruz y placa de la referida Orden, con la
antigüedad de 7 de marzo de 1918. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
"f dem~ dedos. Dios guarde a y. E. muchOl a60s.
Madrid '1.7 de febrero de 1919.
Olmo MuRoz Co80
Sefior Presidente del Consejo Supreno de Guerra y
Mario·. .
Sedor Capit!n general de la primera región.
© Ministerio de Defensa
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.
segundo ptriodo de instrucci6a, y en el reconoci-
míe.lo verificado por el tribunal m~ioo-milltar el'
1-4 dd millDO' mes fu6 declarado in6ül to~l; consi-
derando que el ingrC*) de los citados plazos que re-
clama em individuo están verificados dentro de la
6poca que previene el arUculo 0443 del reglamento
para la aplicación de la referida ley, y. a,tes de su
declaraciór de inutilidad. el Rey (~. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la indicada petición, ~on arreglo al
articulo 284 de la ley citada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y dtmas ef~. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1919.
Mufik>z ColO
Senor Capitán general de' la cuarta f'egi6n.
.. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluta de la caja de Durango núm. 87. Grepio
Gamboa Artua. en solicitud de que se le concedan
tres .meses de pr6rroga para presentar el cer'tificado
de instrucci6n militar, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar dicha petkiócl. en virtud de lo plle-
venido en el articulo 281 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 d~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 2 i de febrero de 1919. .
MuAoz ColO
Senor {:apilán geDeral de la sexta región.
~-- --......
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por «lon
Juan Manuel Gonlález Pérel, vecfnQ de Matilla de
Arzón (Zamora), en solicitud de 'que se le dispense
a su hijo Mauricio GODl'lez Hidalgo de la presentación
del certificado dé aptitud. el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la' indicada petición, con arreglo
al arUculo 281 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a 1/. E. para su conocimiento
'1 demá. ef~ctdl. Dial guarde a V. E. muchol aftOl.
Madrid 27 de febrero de 1919. '
• MuRoz CoRO
Sellor Capitin ge~ral de la léptlma región.
--
Excmo. Sr.: En vista del ~scrito que V. Ei. di-
rigió a elte Ministerio, en que manifiesta que ~I
mozo del reemplazo de 1918 por el cupo de Te¡ue,ti
(isla de Lanzarote). Luis d~ Armas Beate!. tiene
aolicifada la rrcSrroga de incorporaci6n a filas, com-
prendida en e artículo 169 de la I~'y de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido ~sestimar dicha pe.
tici6n, en virtud de lo pre\'enido en el artículo J 67
de la referida ley. .. ' \
De real orden io digo a V. E. para su conocimiento
y demás .efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiO·s.
,Madrid 27 de febrero de 19 19. . r .
Mu~oz CoRO
Senor Capitio general de CaDarias.
.\
Excmo. Sr.: Vista la in~tancia promovida por Eu-
sebia Portal Montalvo, vecina de Collado-VilIalba. de
esta provincia. en wlicitud de que sea baja en filas su
Jiijo Tomás Sanz Portal, núm. 7 del alistamiento de
19{ 7 ; Y resultando qu~ en el reemplatO citado COrres..
pondió dar a dicho pueblo seis mozos. y que el motiva
de {;crrar el cupo de l'ifas 'COn el nWn" 7 es dd>ido a WIue
el mozo núm. 4 rué declarado exceptuadO del servicio,
hal'''ndos~. por tanto. legalmente bcomporado el ~luta
de que se trata. el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la indicada petici6n, por carecer de derecho a
lo que 9Olicita.
!,!J \lltmserio de Defensa
De real orden lo digo a v.· E. para SD conocimie¡¡too
y daúl efectoa. Dios parde a V. E. muchos aftusr
Madrid 27 de febrero d~ 1919..
MuRoz Coea,
Seftor CapiUn getleral de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el exPediente 9ue V: E. curSÓ'
a est~ MiDisterio en 13 del mes próxuno pasado, in...
truido con moti~ de haber alegado. como sobreve-
nida despu~1 del ingreso en caja. el soldado Juliúl
G6mez Balseiro, la excepci6n del servicio en mUr
comprendida en el caso primero del artfculo 89 de-
la ley de reclutamiento; y resultando del citado ex-
pediente que un hermano del interesado, "amado Fer-
min contrajo matrimonio con posterioridad al 1.0 dtene~o del aflo en que éste fu€ alistado. circunstancia-
~ue no produce causa de excepción de fuena mayor,
en virtud de lo prevenido en el articulo 99 del re-
glamento para ·la aplicací60 de la ky' expresada, el:
Rey (q. D. g.), de conformidad con ro acordado.~
la Comilión mixta de reclutamiento de la prOVlllCdl
de MadrU, le ha servido desestimar la excepción de"
referencia.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
"'. dernú efecto•. Dios garde a V. E. muchos a60s_
Madrid 27 de febrero de 1919. :.
MuRoz CoRO
senor Capitin general de la primera ,reglón.
Excmo. Sr.: Visto ~I ~xpediente que V. E. curseS
a este Ministerio m 6 del mes actual. instrufdo con
motivo de ha~r alegado, como IObrevenlda después de}
ingreso en caía, el soldado Dionisio Eiz~uirre Aiz-
J>drua, . la excepción del servicio en filas, compren~
dida en el calO segundo del articulo 89 de la ley
de reclutamIento; reaultando que la excepción ale-
gada, como lobre~nida a consec:uc,ncla de que 1"
madre del Interuado se di6 pe baja en la oontribu,-
cJ6n de la Indu.tria que ejercla, DO puede oons~­
derarllé como fuen. mayor, por Mt.r efectuada di-
cha baja des'pu~s de haber sIdo cluificado como IOr-
dado por la Comisión mixta de rec1uUmiento de. l.
provincia de Guipázcoa en la revisión do .. 19 1.8, J??r
1ultlficarse que tu madre pagaba una contribución
Iftdultrial que excedfa del límite setlalado en el (a~
cuarto del arUculo 91 del re~llmento para la apll-
caci6n de dicha ley, el Rey (q. D. g.), de acuerdo-
con lo propuelto por la ci~ada Corporación: se ha ter-
vido desestimar la excepción de referenCia. . ..
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmlent~
y demá• .efectol. Dios guarde a V. E. muchos .aftos_
Madrid 27 de febrero de 1919.
MuROZ CO~
SeftOr Capltin general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la 'instan~ia promovida por don
Francisco Jover G6mCI. vecino de i\gost (Alicante)~
en solicitud de que a su hijo Ramón Jovtr SeJ!Ulcre.
acogido a los beneficios del articulo 267 de la- vigente-
ley de r~dutamieoto, se le a~torice rara oplar por los
que otorga. el 268 d.e la ~lsma, e. :Rey (q. D. g.)
se ha serV1do' desestimar dlCba petición. con arreglo
a lo preceptuado en el artículo 276 de la mencionada
ley, y por ha~r expirado el. plaJo que otorgaba la
de Amnistfa de 8 de mayo últllDO (D. Q. n6m. 105)·
De real ord~o lo digo a V. E. para su conocimiento
l' demÁs .efec'tos. Dios natde a V. E. muchos aftOso
Madrid 27 de febrero efe 1919.'
MuRoz COIIo
$dor CapiUa ¡eneral de la tVcera regi6n.
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. Excmo. Sr.: Vista la Inltaacla· que V. E. CUn6lley, '1 por haber expirado el pluo ~ otorgaba l•
.a este Ministerio, promcwida por el soldado de la pri~ de Amaistfa de 8 de. mayo 61t11DO (D. O. DWn. ~oS)'
mera c:ompañb de la brigada <te t~, de :;anldad Mi. De rtoal ardeD lo digo a V. E. para su oonocimlento
litar Felipe Ca::bo Marifa.. y ~do a los beneficios v demú dectos. oDios guarde a V. E. muche» aftoe,
-del ~r«culo 267 de la vigente ley de reclutamiento, Madrid 27 de febrero de 1919. .
~n .olicítud de que ee le autorice para optar por 101 MuAoI Colla
.que otorga el 268 de la milllla, el Rey (q. D. g.) se
ba serYido desestimar dic'ba petición, oon arreglo. Sellor CaplUn general de la quinta regi6n.
lo preceptuado en el articulo 276 de J¡¡ mencionada .
ley, 'Y por haber expirado el plazo que otorgaba la _
de Amnistla de 8 de mayo 6ltimo (D. O. nWn. 105).
• De real orden lo digo a· V. E. para su conocimiento
y de~ efectos. Dios gllarde a ·V. E. muchos a1los.
Malídrid 27 de febrero de t919.
MuAoz CoIlO
Sdor Capitán general de la primera región.
-
--
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo\'ida por An-
drés Camino Fernández, ved:lO de .esta corte. Rivera
de Curtidorel nóro. 19, en solicitud de que se lo
autorice ~ra· acogeree a los beneficios del capitu-
lo XX de la vigente ley de reclutamiento. el Rey (que
Dios guarde) le ha servido delles:imar dicha petición.
con arreglo al articulo 276 de la citada ley. 'Y pdr
haber expirado el plalO que otorgaba la de Amnis-
tfa dt'! 8 de mayo 61timo (D. O. nóm. 105)-:
De real orden lo· digo a V. E. para !lU conocimiento
y dernis efectos., Dio. guarde a V. E. muchOl atk>t.
Madrid 27 de febrero de 1919., .
MuRol ColO -
Sellor CapltAn general de la primera réli6a.
-
-
Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovida por Ma~
nue! Góme¡ de Membrillera Sola, reciuta del reempla-
zo de 1918, perteneciente a la caja de recluta de
Madrid n6m. 1, aoogidp a los b~~ficios del ar-
tóculo 267 de la ley de reclutamiento. en ~lcI­
tud de que .e le a.rlce para .enlr el primer
periodo de servido a partir del mes de octubre pró-.
Ercmo. Sr.: Vista la Inltancia que V. E. remiti6 I xlmo; y teniendo en cuenta que por real orden de '14
:a este Ministerio. promovida por el recluta de la caja 1 de febrero de 1916 (D. O. ndro. 37), se autorila
de Bar~lona nÍlln. 63, AHredo Mora Noya, en solicitud 1105 anticipos y retrasos de incorporación a mil para
·de que se le autorice para aoo.Ierse a los bel'Jlelficios servir los citados perlodos a los individuos acogí-
·eleI capitulo XX de la vigente ley de reclutamiento dos a los indicado. beneficios. cualquiera que '~a la~. 1\ . (q. D. g.) se ha lervido de~:Imar dich 1 fecha en que deseen verificarlo, sin rebasar la ~ 11.0Do oon arreglo al articulo 276 de la citada de enero al 31 de diciembre del a!lo respectivo en que·ey, y por haber expirado el plazo que otor_ba la de 1 deben prestarlo, el Rey (q . .n. g.) le ha servido
~nistfa de 8 de mayo dltllDO (D. O. n6m. 105). I deJestimar dicha petición, en virtud de lo dispuesto en
De real ~rden 10 digo a V. E. para IU conocimiento! la referida soberana re901ucl6b. . . .
'Y. demás dedo:;. Dios guarde a V. E. muchos a1\Qe. I De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
Madrid 27 de febrero de 1919. y dems dectos. .Dios litaarde a V. E. muchos ailol:
. MuRoz ColO' IMadrid 27 de febrero de 19 19.
Se60r C.pitin general de la cuarta' región. ,. MuRoz Colla
Se60r Capitin general de h primera regi6a.
Excmo. Sr.: Vista la instaQcla que V. E. Cllfll6\ -
a este Ministerio, promovida por el recluta de la caja! Excmo. Sr.: Hal1:iDdose justificado que los indi-~e Hlleaca núm. 77, Vi~nfe Viiia3 BeJlostas, en 90" 1 ,iduos que se relacionan a continuación. esUn com--Ijci~ de que se le autorice para acogerse a los be- : prendidos en el artículo .445 ·del reglamento paraDef~s del capitulo XX de la vigente ley de reclu- . la aplicación de la vigente ley de reclutamiento, que
tamiento. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar' excluye a 'los analfabetos de los beneficios de la
dicha peti·:i6n, con arreglo alartf?alo 276 de la citada ;.reducción, el Rey (q.•D. g.) le b:l servUo dispo~er
© n S O de De en
Excmo. Sr.: Nllta la Instancia promovida por Fran.,
cisco Ramiro LiMn, vecino de Loja. ltrovinda de Gra-
-..da. en IOlicitud de que se le autonce para acogerle
.• 101 beneficios del 'capltulo XX de la vigente ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) le ha lervidO
dete.tlmar dicha petid6ri, ton arreglo _1 artfculo 276
de la citada lel. '1 por haber expirado el plal:o que
otorgaba la de Amniltia de 8 de mayo 61tlmo
l(D. Q. n6m. 105).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
'Y demA. efectos.. Diol parde a V. E. muchos aftot.
Madrid 27 de febrero de 1919,
MuRol ColO
Se60r Capitia general de la segunda rC!gI6n.
•Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dofta
Dolores Salazar GoaziJez, vecina de esta corte, calle
de Santa CataUna n6m. 3. en IOlicitúd de que se au·
,flOrice a 9a hijo David Fernándel: Salazar, recluta del
reemplalO de 1918, para acogerse a los beneficios
del· capitule XX de 1& vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. p. g.) ie ha servido dese.timar dicha pe.,
tiel6n, COn arreglo al artfculo 276 de la mencionada
lcy. 'Y por haber expirado el pll%o que otorgaba l. de
~istfa de 8 de mayo 61hmo (D. Q. núm. 105).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi~nto .
y dernil efectoJ. Dios guarde a V. ·E. muchos a~.
Madrid 27 de febrero de 1919.
MuRoz ColO
S.6or CapitAa ~neral de la primera, región.
D.O..... .., . 1.. di lIIIrZO de 191'
ydemú efedcH.. D~ KUUde a V. E. macha. a60eJ
Madricl 2. 7 de febrelO d"e 1919.
MuAoz Coso
Sefk)res Capita:ncfaenerales de la caarta J eell.-ta re-
giones y Co I1te jieDCral de MeJilla.
Sefk)rtl Intendente general mflita~ e Jntel'\entor civil
de G~rf.l y .Ma~Í1. y dclProtectormo en MarruC\:Ol.
qge le devuJvaD a lot intereudoJ ... caot'r:tades que
iDgrelarOll para reducir el tiempo· de terviclo ell fRa•
.po cartas de pago apedida en la fecha, co:a 101
.6meros y por la. Ddegacioaes de Hacieada. que ea la
citada relación e expresan. como igualmente la lU-
ma que debe ser reintegrada, la cual percibir! el in-
dividuo que hizo el depósito o la penODa autorizada
en forma legal, 'segW1 previene el artfculo A70 del
citado reglamento.
Dc real prdea lo digo a V. E. para. su ooaocinúento
~luIM 'f¡fII ., ~
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Pedro Marla lIeDd:f:lafa Arbilla ..•••. Re¡. Inf.- AJbuera, 26 •.••••••••••.• 3 junio. 1915 uJ Gulpúxoa. 500
Benito 'B...&~ftu ayo .••••••••••••• Idem ............................................ 6 kSeal. J91S 2.7 Gerona ••• SOO
EJ milmooo ..... oo ......... oo ......................... ldem•••• .............................................. 2) lebre. 191@ 246 Idem ..... 2S0
Salt'aclor Itat~vaDes RulJ •••.••••••••• Idem leL Valencia. 2.1 .............. S junio. 191! 30 MiI.,a .... ~50
Eutaqgio Maocisidor Mur6••.•••••.•. Idem Id. CeriAola, .,•••••.••••.• . • idem. 191; ,~ Gulp.mo.. sooEl mllmo................................... 14em••••• ........................................... 26 lIottd 191 Idem........... aso
•Madrid 27 de febrero de 1919. MuAoz CoSO.
•••
ESCALAFONES
CQMPRA DE GAN ADO
CirelÚtI" Excmo. Sr.; El Rey (q. iD. g.) se ha I
ser\'ido disponer, que con objeto ~ no e!ltorpecer el
.itinerario marcado a la comisión de la Central de re-I
monta de Artilleria. encargada de la compra de a-
aaoo, Ioi primeros jefes de l:ñ regi.niento~ y uDida~e.s
de) Arma de Artilkr1a tengan preR!1~ ·la a:uveniencia •
. Ctreu¡". EllCDlO. Sr.: Con el fin de rectificar el
acalaf6a de aspirantel I ingrc~ en el Cuerpo aWliliar
de Intervencl6ñ Militar, pu.to que la mayor parte
de ao. que figuran como tales han variado de empleo
y destiñO, el Rey (q .. D .. g.) se ha servido diapooer
lo llgulente;
1. 11 LoI indicados upirantea que d.eMca cO:ltlnuar
formando perte del alutlldo etcalafón. lo IOlIdtar4n.
por medio de inltancia, del jefe de l. Secd6n de In-
tervención de tite Ministerio. en el plazo de 2 S d~
a contar desde esta fecha. El que DO lo veriflqqe, se
entender' que renuncia, Ilendo eUmi~ por tanto,
del referidO eec:alaf6n.
2,Q /( las inltanelal 110 e.I preci!lO que ae acom-
~e documento alf'l!lo, pero 11 Itda debidamente
Informadas por 101 Jefes de loa C'Uerpos respectivo., y
3. 11 5610 ter'a cursadas lIqueUal Instancia. en que
101 Intereladol nb tea,.:} nota dell~avorabJe ea IU
filiación 1 boja de caltlgos.
Ve real ordea lo digo a V. E. para,su CODOclm1eato
'1 demú efecto3. Diol guarde a V. E. muchos adol.
Madrid 27 de febrero de 1919.
MuRoz ColO
le.,
SlCCI6a de lenlntlca lUDIar
INDEMN IZACIONES
Excmo. Sr.; En vl;ta de lo propuesto por el Ge-
neral director del Servicio de Aeroniutica Militar.
teniendo en cuenta lo que determina el a"feulo 1J del
reglamento de lndemnizado:tel de 1. 11 de diciembre
de 1884. modificado por la real orden de 13 de
jullo de 1898 (C. L. nllln.34S). el Rey (q. iD. g.) ha
tenido a bien disponer que la comisión conferl1a por
real orden de 26 de noviembre (¡Itlmo (D. Q.. nCa-
mero 267). a los capitanes de Infantería D. Antonio
DQm(08uel. Olarte. D. Apolinar Súnz de Duruala y
D. Felipe Dfaz Sandlno, para desempetlar el cargQ
de profelOres del curso de cla~j e Individuos de tro-
pa aspirantes a pilotos de aeroplano, ·en el aerodromo
de Alaal! de Henares, sea prorroJada hasta fin del
mencionado curso.-
De real orden Jo digo a V. E. para lOa conocimiento
y demú efectos. Dios guarde: a V. E. muchos aftoa.
Madrid 27 de febrero de· 1919. '.
. MuRoz CoBO
Seftor Capitán general de h primera regi6D.
SeAor Iatetventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarruecOe.
SeftOr •..
de que, para el dla que indique la citada comisión, se
encuentren ya las de los cuerpos ea l~ puntos de..
signados. con objeto de hacerse cargo del ganado que
les corresponda. en consonancia con la real orden cir-
cular de 6 de marzo de 1918 (D. ~. 'n6m. S4), yen
bien del servicio.
De real ordea lo digo a V. E. pua IN conocimiento
y demás ~feetos. Dios guarde a V. E. muchos: anos.
Madrid 27 de febrero de 1919. .
MuAoz Coeo
•r ••
Se60r.•.
© Ministerio de Defensa
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l.- Ildem ..1.· (de .
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I. a 3Idem •••.•••.•
l.· 4 idem •••-, •••.••
l.· 2Idem .•• ~ •••••l.' 1idem •..•••.••
1,- Idem .
1 • , idem •.•..•.••
u Ayuntamiento de MeDreal de Arill. 'Id - 'd a¡GUarda munici-t
;1" Za a ¡ . S, 1 • 2.. I
- r goza , pa ...•..••.•
. I I
SS Au~ieocla proyinciAl ce VitOria·-{ld. 6.• id. l ••~Mozo de estn-l
A ava • . • • • • • • • • • . • • • • • • .. • • . • •• l dos.•.•••••.•S
, 1. •
· 32 Audiencia provillcial de CtdLz .•.•. C:· G 2.·
región.. ,.' Alguacil .••••••
3J ]uzRlIdo de l.- instancia e instruc-
ción del dislrito del Salvador.-
Sevilla. • . . . • . • • • • . • . . . . . . . . • •• Idem.... .• rdem .••••..•••
Destinos con sueldo cr~ 1.000 peletaI,c:ualqulera que sea IU calegorla, huta 1.75°, reservados a los suboficiales, bri-
¡ad.. YSi.rgeatos ea actiyo serYiclo y a los de iguales das" liceodadol que hayau comprobedo olcoq¡pnd»eG su ap-
titud para deaempejlu el 9~e 8OUdteD, cuenten seil o mú ailos de servido, de ellos por lo menoS cuatre. de empleo
y no hayall cumplido 1011líJiDleros 35 ailos, ni ..o 101 aegund08, al obteoerlos por primera vel.
M.· de la
Gober-
Ilación.
-Direc-
cl6IJcral -
I Madrld.-De Navalpaal a QuiJoroa. de Co- l.- Peatón. ;':...... 1 000
'. rreos
Te1~gra.
Cos. (Sec-
ción de
. . Coueoe) '. ,
• Sección de Te)~grCOIde AHunte • 'lld.- Sec· l.· , celldorcs...•.
J Idem de Almerla •r • .. .. .. • • •.. dóli 1•• Idem ..
4 Idem de Avila ••••..••••••••.••.. Tel~a- l.· (dem ..•..••..•
S Idem de.BadajoJ •. •••.•.••••..•• COI. • • • 1. • 6idepi .•...••••
6 (dem de.Barcelona Idem.... 1.·.3 idem.•.•...••
7 ldem de BUba~ •••••.•••.•.••..•• Tdem .••• l.' 6 idem.•.•...•••
• (dem de Burgos ••.' •..•••........• Idem.... l.· 71dem ..•...•.•
9 (dem de <:Aceres................. Idem.... l.· .. fdem.•....•..
lO (rlem de ctc1iJ ••••••••••••••••••• Idem.... l.· Idem ••••••.•.
11 Idem de c.ste1J6n. . . • • • • • • . • . • . •• Idem.... l.· Idem ••• ¡ ~ •••••
12 Idem de CLudad Real. .. • . .. . .. Idem.... l. a 7 ldem .
1) Id~ de Córdoba••••.•...•••••••. ldem.... l.'· Sidem •.•.. ; •.•
14 Idem dt' Coruila. . • • • • • • • • • . . . • • •• (dem.... l.· 7 ldem.•....•••
15 Idem de GerOna. • . . • . • • • • • • . • • ••• Idem . • •• l.· .. Idem ...•••..
"6 Idem de Gijón .•. • • • • • • • • • • • • • • •• ldem.... l. a Idem •.•..•••.•
., Eatadón te1ecrUc:a de PClo.-AlI-
cante •••• • •••'• •.. • • • • • • • • . • • •• Idea .•••
11 Idem de Almer(a . • • • • • •• • • • •• •• • Idem .•.•
19 Idelll de AvUa Idem ..••
.0 Idel'D de BadaJol •••.•.••.•••••. •. Idem ••••
.1 Idem de Vlllanu... de la Serena.-
Badajo.. • . • .. • ••••••••• . ••• . . . .• lctem ••••
JI fdem de ZaCra.-ldem ••...•••..•. ¡ldCID ••.•
'S Idem de Barcelolla •.••••.••..•••. (dem .•..
14 (dem de BUbao. • •• • • • • • . • • . • . • ••. (dem •.••
'1 Idem de Burgos Idem .••.
.16 Idem de Ciceres • • • • . . • . • • •. • • . •. Idem ••..
.7 Idem de CailaveraJ.-ldem ••••...• Idem.. •
.8 Idem de Odia .•••...••.. '.' . • • ••• ldem .••.
'9 Idem de C..te1l6a. . .. ... .• t. . ... (dem •...
]0 Idem de Ciudad Rcal ••.•••••• : • •• Idem.... l.· Idem ••••••••.•
J! ldem de Prle¡o.-Cordoba .••••••. Idem •••• l.- Ildem .•••••.• _
© Min'isterio de Defe s
6411.· Cít IMno dtltl9 ;D.O..... 49
t - .'
-, ~...... I In;.'1 " ~.. ;1Ua.DO 9~. ~DD'DDDCI~ o ~CIO 4 ..o m-"4.~ - .'........ 11...:.t " • ~.. !' ...... .,..'aJ ..' ...... Nl¡1do.....;, 11110 n41caa ,
. n z· .
-
- f
" ¡uSta de aibitriOl de MeWla ••••••• Com.
a GJt1 -15 r.nüa ur- • 1.181lIelUla..' ti&DOS••••••••
57 Idem•••••••••••••••••••••••••••• Ideaa •••• \.\OrcleDaDJA de laSec:retaña . de
la mi~. junta 1.620
I
..
"
~'
:,
,},'
, ,
.,900
4.000 ..
J.I~ .'
a~5Ot 1t1I ,.4. r
2·5'" ..
a. 1at\lf;aa""Nll,
Pr.alJo··. '.'~' '* SO • ..ta •••1 ut. l'
. ....
J.S« '.cIU'. "'ü..
2.5 401...
.·.5
a·5Oe
2·500
··500
2.500
.: . a·SOOI
100
56',50
., )
411,50
.18T,50
iS6.as
IIT,5 ','.
'.
KOT.a. Do laI ualed_ 4.-1... eOI""a.h•• 4a .no. a" ......U....I44I. por .a...... ,..,.. .........41'10_~la Je,.
o-a-,.'.,.. pálútl obtIlII' "", .-bof"IM.. 1w'6-- 1 "6--- ~ ~,..,.. .• ~",., .ü do••
'-**'.. ",. ...tro • ,.". 1 lo. tU 1p.I~. tdoI I ..... 1lq••~0I, etIIIlt¡.ur. ".. ....
1#",1'0 qtJiI _ya .nliltl _ le prlIu,. ~~ dk'" .u.do.., .. .. ''''''-MIr tU .ú4 fU " """.-.
,.,. ,., _"p~o, dvIü, ..~ (.". 5.0. ,. ,.,,,, ·8. ,.... 1"); ..... q.
-6- ..."* ...~ .. "6""-' " "posldtnul dIIJa .(nIII.... • ,.Pn~ 4.1 C-.11/0 tü MbIUimI tü 11 • ,. Ü 1891); ..... ,ü""6e¡ Mle., a 14, ep,ulldolit, ".,.,.,a &.....
Ü tIqIIlUiM • IOlUlpa ", le .... ,.".dlN.
3' AlaVl.-Salv.tierra .••.•.. : ....•.• ' .• de ~I': ~tero " .. ,.. 1,87,50
39 Al\c:ante.-Se1l.. . ... . . .. . . .. . . ... Gobe •• ld~.......... 11',50
-40 Avila.-HiJa de Dios.............. ció r '1.· dem. ",' ••••••• 625
41Caeostellón'-ODe AlcOr.. Useru .... ~Dire~: l.: ~Q.""" ·.500
..2 ruilL- rOlO............... .••. ci60lraL l. a ero. • • • •• • • •
43 Idem.-Marzoa ••••••. . •••• ,..... d C l. ldem... •.•• • •• • t
44 ldem.-De BetaDZOS. lrijoa....... t e lo~ .. a Peatón••• ; ...._ 75..
C P ·- reo y -"'-r(', 6"5"~5 ueoc:a.- oyan~................ T eJ6 1Ta- l .• '-" ero........ •
46 Ide:a.-A,leo.chel ..... ~ .... ~ .. ~ l' ,ros (Sec l. _ Ideaa.......... 456 ,a5
'" Ge!'ODI.-Maaaal1e\ de l. ~v. t' .1. i6 di. ldem.......... 187.50
48 Gr.acb.-De LoJ•• FIIC»t,e:S de Co Deo "
Sém ~ ; • .. • .. • rr o l.' Peatón.... .. • .. 250
-49 Hueaca.-Sautoreos ••.•.••.•.•••• Idem· l.· Cartero........ J2S
So UW..--Aa~ P'lMr ' Iclc.lD. l.- ldcm.. _... 111.¡D
51 Murcl•.-S.biD.r de Mor.tall•••• ,. ldem •.•• l. a ldem..... .•••• 456,35
5' Nnárn --K8taclóo-dcl·CutielóD.. :. idem.'\ .. l.· idelll.· ... oo.... U5
53 Oriedo.-Raat.ur .•.•.'. •••.•• .,. Idem ••.• l.' Idem ••••••• ';l. .'56,25
54 h'e~.-Dc UlaD~ a BuUuo., Val?- .
. rrelra _....... '•••". .. • • .. .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. ... .de........ 1.. • PeatcSalll......... •
55 Ideaa.-De SlD Marllo de 0I00e a
l11ano Idem. 1 • - Idem ••••••••. "
S6 SalaaRoca.-De Tamt•••Puebla .
deYelte•.•...••.•• ~.,.••••••••• Ide. •••• I.·ldem.·••• ·.'......
5'1 Seilovla-lruaateGtlmol·.,_ ••.•••• Ideal •••• l.- Car_ro•••••••• '
Si V.Tladolict.-ViaDa de CeJa ,' ldem... l.' Idea ..
59 Zaralosa.-Rue.ta .. .. Idem........ 1.. Ide.na .
lDirección leJlera! cMll Tf_O'-Ad"¡ ,60 mlolatnFI6n de Loterl.. de l.a Id. de H.· 2 ,.. cia. IIltlll. 6. de Pamploal.-Na- cienda. •'YUC'a '.. ••••••••• ••••• . . .
61 1de.'.61D. CT¡-Valladol1c1 •• , ••• "•• Idea ••.• J. a
6. lcIem D_..¡-Teruel •• •.•.. •• .,;. ldem.... a.·
6) Idem de V.ldepee..-Owdacl'lleal. Id.m •.•• J.
64 Ide:u de a!'de Olvera.-Cl.d ldem ••. 3
65 Idem de Tuira.~Jdem•••••• ;"., .• ld~m¡ ••• J. t
66 Ide... de MoaÓYar.-AIie:-tie Idea a. ' ,.
611delll de a.nttfL-V.leQda.. · idea a.a Administr.dor.,.
68 Ideal de Aleemesl...-h1em •• " ¡ ••••• Idem •••• 2.
Cl, Ideaa de ~OI...-Cje:trel." •••.••• Idem •••• 2,'
7 ldem de Vera -Alcen. .••... ":'.. ldem.... 2.·
7 1 Idem de RiYadeo.-Lup•• " Idem ,••
7 2 Idom de RindaYia.-0rea8e •. l.. (dem'. •• Jo,-
73 ldem de ~Jq.uin. -Vucay ("cm ,2.'
74 Ide:a' de Archidoaa.-M4Jaca "•. '. " ldem ••••• 2.-
75 (delD de Huete.--Cuenca ' Idem •••• ' I.a .
'16 Aputamieato de los NanlllloráJes. C. ~. l.atl".I~epultl1rero11
-Toledo. •.. •• •...•••...••.. reglÓD •• \ l ClapCllllUltero.'
'1' fdeaa de Almoroz.-Idem ••••••••• Idem.... l.· J llereDOS ••••• '1
,a Jdem deAlcabóD -Idem ldeaa •••• 2.& AIIaadl .
. . .
•
.' '\
'19 (dem de VilJatobas.-14em ••••.••• Idem..... l •• Sereno pdblico54T,50 '.. "
...
rd=.~~.~c~~d.e.~~.~~~~~ 14. J.a id. ' •• AlG:U.~.c:'.~:
&1] dem de Asuara-Zaral.,.•••••••• Id. 5..-ld. l.· 31Uat'dU mUDi.
cipaleodec:am.
lal". de Ton'eclU. de AJcaftla.-Te~ po •••••••••.
rael • ••••••••••• • • •.. • • • • • • ••. IcIem... J •• A1CUci1 ••..••.
© mis eno de e ensa
o. o, ...... '"
I
lUaDO 18n~"'-
- , .
...... , ....
1.· ........ 1'••
-=1• .-.t•• • CIMe ........_w_ ...
,-~ ..
-----1·---1----1-1-----
. \•ir
: á
: .
: ..:,
- -----------1---
a3 AyuntamleDto de Albare..-ouada- C. G.'S,al l.al~cla.dem~:~~ na
lajara , , reciÓD •• , t a plC: .. . • ~
a.. Idem de Ge1u.-Zaracosa .. ' Ildem .... I'~l' idem••.•• , •.• j3,00 ......
r ViUa d G I 1
t
Ourda munid-aJ~ dem de 1 nueva e um e .- Id.6,-Id. 1:. pa1 de campo 00} ~a............... '. ~ .• pie 5
"{JaIC8do "ulllci~al • 12 "plur·-llel · • ¡-I"'-··~·.'.... '1tll '!Iego'- t .. ;' iI. ••· S .7· d. l. ~ ~........ •
.; AJ~QWD~\O"~r~.-cl·h..d. .. J'~ OtiCblI.°de.e· 456,'5cuea••••., '!.~ ••••• I~ ..•.. cre~ar{,. •••. "
.. ldem.. . '. • • !dem , l.· Alpdl . encar-
pdo del teli-
(onomuDidpa1 36S
8cJ Idem ••.• , ••••.•.......•••••.... ldem ••. , ,.aldem~od~1
Ayu1ltamleDto 36s
90 Ide " .••.••..•.•• ldem.... l.· Sepult~mil-
aicipal. • •• • • • 380
91 Idem de Son Senera.-Raleares '" C. G. de .
Bale.m. ' •• PCÓn c:analnt;ro.. 600
9'·ldem , Idem a Sepulturero,... "'5
~-.tdo$
_" •• aIe"~opor.
-....
4)3 Idem ...... , . • . . • • • .• ..••••••••. Id~.... 3.· Recaudador ele
·CODlumOl•••.
94 Idem oo.oO Idem 1,- Oficial ~.ch6
, (PrecoDero) • ,
•
E11.Sopor IOO~ 11M ......bIá4u
.' depremlode ;.000 =-7:eC=
cotil'llna. . .....,
•
ROTAS.-I.- Lu lDataDdal IOlldtando la. deatlaoe que te aDllada, ea dlrltdrú al IIw.uo de la Guerra; Hrb aube-
crltu prec1lame.te por 101 IDtereuda., elde1ldllD4oee ea papel de la clue 11' (de pacta), uc:epto Iu de k» perteDe-
deatel al eJhdto aetl"o que aeda npedidu eD el de Ja ciuc 11.- (lociat1mOll). .
A Iu lDItaDClu te acompallarú dOll copla de &llad6D. CM'I'acIa. por lD de _, o ele 1JceDda abHIIlta,~ liD.
ele~ ea pa~ de la date , .... autorilacla por el comllario de perra, J ea IU detecto; por el alcaWe, J la oira _ pa....
de la c1ue •l ••• aatortar por udle. . .
Loe lIceadadOll l"tr I..atwa I couecueada de ... C.~~1Ia17 loe petteaedeJltel al cuerpo de ladll-, IcredlUrú ..
lpUtucl ftalc. para ejel'cer de.tlaOll. coa CIIlrdIcado apedlclo por ... Ja.tal qae.. dtaa __ la DOta J.a
ra,. la. datl.oe que" eslja certl6ca4a de anteceda_ peula, de poder~ laua o cualquier OU. doc.......
lO .que .. eellale ea la c:aillIa de coadlciotMl .Ipedale. de la Nblal., • IIlOIDpüad ulÚdo. loe latertor..
- 1.DI eertI.8adoe de aQtecedeatcl~ caducaD a JN b'a de la ftpel$1cJ6D.
&lled1Ioea.ltle qae la. I08cltaat. eJLpreMII ea la 1aItaDc:la, 8d de 101 1I0111bn8 •• loe chItl....preta...
el abero de ardeIa COII que aparecea publlc:acloe. '
l.. La. lDltaadU documeatadu Ierio eatrepdu eD 1011 JObleraa. o COIDUdlDdat aUltara ... ,..to dantldeada de
loe latereNclOll, 7. ea la 4efecto, ea lu .Iealdlal, para q". por _tu te remltaD d. oftdo al IOberaador o comalldute mi.
atar~.O•• te de ,ue por e.ta..atoridadea ea UDa el certlAcado que ......te la lDonJIcIÑ ., nadae:ta .beenl"
por el recurrea~ coa pqlterlorldad a IU lIceDdamleDto, coa luJacI60 110 tI1aINefto eD el arto 14 ••1 rflI\aMDto" ,.
de octubre de I":;"¡:.;.un- I ate IüDtaterlo ea la (OnDa qaae -' prnnl4o".'el q_ bu de \eDer etltnda'.tredel _ da..,., . . ., .J.' Para lOIcItIar deItlaOl de S.- ., ...a c.tepda, deberá aCOlDplk. ade&DM. 1011 IUboftdala....._ J.~
e:enJ8c8do 4e aptlt1lCl que expr~ p;wee el Jatereaado coaoclalleato. auperiora • lO. que .·CIII'MD _ ... acaeJu 're-
....tala.c.a Dota de lItMW para 1:1. primerOl J ele Al., "'-" pan loe M!pDdoa; debleDdo elq)edlr~ cerdlcaclo
........ lItUw, le Junta del cuerpo, J para 101 liceDdadoa, 1.. creadal por realel ór'deQeI dreularn de 25 de DOriem·
Iwe ele I&9J Y 11 •• abril de II9S. publicada. ea la C.l«diJJ LIK/,W. de eate lIinlaterla. D'llDlL J" J us. ....pecti....
m~Dte, aeeu precept.... 101 arta. 141 15 del recia_atto de 10 de octubre de 'AS. Loa caboe J toldad.. que 1Olic:Uett
deltiDos de terceta catqoda. KOmpaAarú certUk:ado ele .pUta" úpedldo eD Ipallorma que le prerieDe'pan IN sub-
o~ bd¡aesu, ....."01 liceDdadoL Para lOüdtar datlaoe deprflDera catetor1a, ca pleCilo .ber leer , cacriIIir.
J ptIlni ..* .epacta poteer 101 CODOCimieatoe de la In.trucd6a prijDaria. . ' ,
~. 'la upiraD," a aIPD destiDo que hayu ooI'citado otroa IDteriOrmcate. deberú pnIIIn« auey..1"""d:C
lpa1 COIHiueto, ala- reproducir coplaa de tu Uceucia, a ncepdÓQ de 101 tubofidaJes, brlpdu" .arteat.. qae le
ea aetlyO, para k» cuaJe. deberia &COIa~dupUcadu copiaaele ap tiIIad6a. u.-taqac ob&eDpa datbao.
Loa que liabieado obtealdo deItiDo aoIidteD 0It0. ddledD 1ICOIIIpaftu'. _ ialtaDCiu .uen copla de ... lleud_
ea papel de la dale 12.·. J • aut~ por Dadle. . . .' ... " . .
Loa q_ at& ejcrc:iaHIo el cIeItiDo que obtUYicroa a propaata de &lite lliaiat.erio. ~taIÚ esta c:ir'cuDIIbada por
lIedio d. DOteco~ eD la lutaada J autoriada por el jefe de la ¡depeadpcia reapec:d"L Loa que babieDdo~
.w..... oeAfUD ea fl, J I0Il que 110 haD tomado poeeeI6D dd que le le. adjudicó. debedn acompaliu' docu.t"to
~ ICftIdita¡Ddo~~cia. .'
J..' upirar a dcatiaó. los individuos qae .e'baDea peDdi~teIde crecleacial o de to.. ele 11 gaeli6a \tel6ltl.
_ _ ediMic6.-lIadrid 21 de Cebrno de 1919.-KI Sabeecretfrio, /I11III PiulaD.
MAJ)RID...;",TAUr..Us DR DEP6srro PE L. GftllaA
© Ministerio de Defensa
